Jadwal Ujian Akhir Semester Genap 2016/2017 Prog.Diploma III by fakultas, ekonomi
1Senin / 22 Mei 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40
1 ILMU ALAMIAH DASAR II/K1 H1.1 22 Ardinis Arbain, ,
2 ILMU ALAMIAH DASAR II/K1 H1.2 22 Ardinis Arbain, ,
3 ILMU ALAMIAH DASAR II/A1 H1.3 24 Ardinis Arbain, ,
4 ILMU ALAMIAH DASAR II/A1 H1.4 24 Ardinis Arbain, ,
5 ILMU ALAMIAH DASAR II/A2 H1.5 27 Sri Mulyadi, Drs, M.Si
6 ILMU ALAMIAH DASAR II/A2 H1.6 27 Sri Mulyadi, Drs, M.Si
7 ILMU ALAMIAH DASAR II/P H1.7 26 Sri Mulyadi, Drs, M.Si
8 ILMU ALAMIAH DASAR II/P H1.8 25 Sri Mulyadi, Drs, M.Si
9 PRAKTIKUM ELEKTRONIK PERKANTORAN IV/S2 Lab. 1 9 Irzon, , S.Kom, M.Kom
Senin / 22 Mei 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH IV/KN1 H1.1 17 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc
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2 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH IV/KN1 H1.2 16 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc
3 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH IV/KN2 H1.3 30 Helkadri Fitra, , SE, MM, Ak, :: JayaIsman, Drs.,
4 AKUNTANSI BANK IV/KP H1.4 30 Jonhar, Drs., M.Si, Ak
5 ILMU ALAMIAH DASAR II/K2 H1.5 19 Leli Sumarni, Dra., M.Si
6 ILMU ALAMIAH DASAR II/K2 H1.6 20 Leli Sumarni, Dra., M.Si
7 ILMU ALAMIAH DASAR II/S H1.7 24 Leli Sumarni, Dra., M.Si
8 ILMU ALAMIAH DASAR II/S H1.8 24 Leli Sumarni, Dra., M.Si
Senin / 22 Mei 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI IV/A1 H1.1 22 Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt
2 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI IV/A1 H1.2 22 Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt
2 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI IV/A2 H1.3 24 Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt
3 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI IV/A2 H1.4 24 Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt
3 BAHASA JEPANG IV/S1 H1.5 17 RACHMIDIAN RAHAYU, M.Hum, ,
4 BAHASA JEPANG IV/S2 H1.6 25 RACHMIDIAN RAHAYU, M.Hum, ,
Selasa / 23 Mei 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR AKUNTANSI II II/P1 H1.1 30 Rita Rahayu, Dra., M.Si, Akt, PhD
2 PENGANTAR AKUNTANSI II II/S1 H1.2 27 Rita Rahayu, Dra., M.Si, Akt, PhD
23 PENGANTAR AKUNTANSI II II/P2 H1.3 17 Rayna Kartika, , SE, M.Com, Akt
4 PENGANTAR AKUNTANSI II II/P2 H1.4 17 Rayna Kartika, , SE, M.Com, Akt
5 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/K1 H1.5 20 Ali Amran, Drs., SH
6 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/K1 H1.6 18 Ali Amran, Drs., SH
7 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/A2 H1.7 26 Misnar Syam, , SH. MH
8 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/A2 H1.8 25 Misnar Syam, , SH. MH
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3Selasa / 23 Mei 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 AKUNTANSI PEMERINTAHAN II IV/KN1 H1.1 17 Firdaus, , SE, M.Si, Ak
2 AKUNTANSI PEMERINTAHAN II IV/KN1 H1.2 17 Firdaus, , SE, M.Si, Ak
3 AKUNTANSI PEMERINTAHAN II IV/KN2 H1.3 17 Helkadri Fitra, , SE, MM, Ak
4 AKUNTANSI PEMERINTAHAN II IV/KN2 H1.4 16 Helkadri Fitra, , SE, MM, Ak
5 ANGGARAN PERBANKAN IV/KP H1.5 28 Rayna Kartika, , SE, M.Com, Akt
6 KEPEMIMPINAN IV/S2 H1.6 11 Delvi Sismanto, S.Pd, M.Pd
7 ANALISA LAPORAN KEUANGAN IV/A2 H1.7 18 Denny Yohana, , SE M.Si, Ak
Selasa / 23 Mei 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II IV/A1 H1.1 23 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
2 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II IV/A2 H1.2 17 Ferdawati Hasrul, , SE, M.Sc
3 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II IV/A2 H1.3 18 Ferdawati Hasrul, , SE, M.Sc
4 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II IV/A3 H1.4 19 Ferdawati Hasrul, , SE, M.Sc
5 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II IV/A3 H1.5 19 Ferdawati Hasrul, , SE, M.Sc
6 PEMASARAN JASA IV/P1 H1.6 16 John Edwar, Drs., MM.
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7 PEMASARAN JASA IV/P1 H1.7 16 John Edwar, Drs., MM.
8 PEMASARAN JASA IV/P2 H1.8 12 Irwan, , SE
9 PENGANTAR PERPAJAKAN II/K2 H1.9 26 Denny Yohana, , SE M.Si, Ak
10 PENGANTAR PERPAJAKAN II/K2 H1.10 26 Denny Yohana, , SE M.Si, Ak
Rabu / 24 Mei 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR AKUNTANSI II II/K1 H1.1 20 Iswardi, Drs., MM, Ak
2 PENGANTAR AKUNTANSI II II/K1 H1.2 22 Iswardi, Drs., MM, Ak
3 PENGANTAR AKUNTANSI II II/K2 H1.3 20 Iswardi, Drs., MM, Ak
4 PENGANTAR AKUNTANSI II II/K2 H1.4 20 Iswardi, Drs., MM, Ak
5 PENGANTAR AKUNTANSI II II/K3 H1.5 19 Jonhar, Drs., M.Si, Ak
6 PENGANTAR AKUNTANSI II II/A3 H1.6 12 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt
7 PENGANTAR AKUNTANSI II II/S2 H1.7 31 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt
Rabu / 24 Mei 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
41 EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN IV/KN1 H1.1 6 Lukman, , SE, M.Si
2 EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN IV/KN2 H1.2 25 Lukman, , SE, M.Si
3 EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN IV/KN2 H1.3 25 Lukman, , SE, M.Si
4 LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK IV/KP H1.4 26 Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., M.Si, ::Yessy Andriani, , SE, M.Idec
5 KESEKRETARISAN IV/S1 H1.5 32 Masrizal, Drs, SH, MM
6 KESEKRETARISAN IV/S2 H1.6 15 Ali Ahmad, Drs,
7 TEKNIK NEGOSIASI BISNIS IV/P2 H1.7 14 Hafiz Rahman, , SE, MSBS, Ph.D, ::Donard Gomes, Dr., SE, M. Bus (Adv)
8 PEMASARAN RITEL IV/P1 H1.8 23 Eri Besra, Dr, SE, MM
9 PEMASARAN RITEL IV/P1 H1.9 23 Eri Besra, Dr, SE, MM
Rabu / 24 Mei 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR AKUNTANSI II II/A1 H1.1 25 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak
2 PENGANTAR AKUNTANSI II II/A1 H1.2 25 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak
3 PENGANTAR AKUNTANSI II II/A2 H1.3 19 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak
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4 PENGANTAR AKUNTANSI II II/A2 H1.4 18 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak
5 PENGANTAR AKUNTANSI II II/A2 H1.5 18 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak
6 STATISTIK INDUKTIF IV/P2 +KP H1.6 11 + 11 Syukriati Syukur, Dra, M.Si
Jum'at / 26 Mei 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/A3 H1.1 12 Abdul Karib, SE, MS
2 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/K1 H1.2 20 Abdul Karib, SE, MS
3 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/K1 H1.3 21 Abdul Karib, SE, MS
4 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/A4 H1.4 21 Lukman, , SE, M.Si
5 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/A4 H1.5 21 Lukman, , SE, M.Si
6 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/S2 H1.6 27 Rini Rahmadian, , SE, ME
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/A2 H1.7 18 Sosmiarti, Dra., M.Si
8 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/A2 H1.8 18 Sosmiarti, Dra., M.Si
9 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/A2 H1.9 17 Sosmiarti, Dra., M.Si
10 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/A1 H1.10 13 Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si
Jum'at / 26 Mei 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/K2 H1.1 19 Amra Ausri, , SE,M.Si
52 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/K2 H1.2 19 Amra Ausri, , SE,M.Si
3 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/K3 H1.3 21 Amra Ausri, , SE,M.Si
4 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/P2 H1.4 18 Amra Ausri, , SE,M.Si
5 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/P2 H1.5 17 Amra Ausri, , SE,M.Si
6 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/P1 H1.6 31 Erniati Husni, Dra., ME
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/S1 H1.7 25 Erniati Husni, Dra., ME
8 SISTEM MANAJEMEN DATABASE IV/A3 Lab. 1 33 Irzon, , S.Kom, M.Kom
Jum'at / 26 Mei 2017 Kampus Limau Manis 13.30 - 15.10 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR EVALUASI PROYEKPEMBANGUNAN IV/KN1 H1.1 17 Lukman, , SE, M.Si
2 KOMUNIKASI DAN KORESPODENSI BISNIS IV/S1 H1.2 26 Asmi Abbas, , SE, MM, ::Yayuk Lestari,
, S.Sos, MA
3 KOMUNIKASI DAN KORESPODENSI BISNIS IV/S2 H1.3 21 Asmi Abbas, , SE, MM, :: LeniSyafyahya, , S.S, M.Hum
4 PERILAKU KONSUMEN IV/P1 H1.4 12 Donard Games, SE, M.Buss, Phd
5 PERILAKU KONSUMEN IV/P2 H1.5 20 Syafrizal, , SE, ME, Ph.D, :: Tri RahmatRizki, Dr,
6 PERILAKU KONSUMEN IV/P2 H1.6 20 Syafrizal, , SE, ME, Ph.D, :: Tri RahmatRizki, Dr,
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7 SISTEM MANAJEMEN DATABASE IV/A1 Lab. 1 38 Andrafias, , S.Kom, M.Si
8 SISTEM MANAJEMEN DATABASE IV/A2 Lab. 2 13 Andrafias, , S.Kom, M.Si
Senin / 29 Mei 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR MANAJEMEN II/K1 H1.1 27 Laela Susdiani, , SE, M.Com
2 PENGANTAR MANAJEMEN II/K1 H1.2 27 Laela Susdiani, , SE, M.Com
3 PENGANTAR MANAJEMEN II/A3 H1.3 17 Laela Susdiani, , SE, M.Com
4 PENGANTAR MANAJEMEN II/K2 H1.4 20 John Edwar, Drs., MM.
5 PENGANTAR MANAJEMEN II/K2 H1.5 18 John Edwar, Drs., MM.
6 PENGANTAR MANAJEMEN II/A1 H1.6 18 Hendra Lukito, Dr, SE, MM.
7 PENGANTAR MANAJEMEN II/A1 H1.7 18 Hendra Lukito, Dr, SE, MM.
8 PENGANTAR MANAJEMEN II/A1 H1.8 18 Hendra Lukito, Dr, SE, MM.
69 PENGANTAR MANAJEMEN II/A2 H1.9 26 Arief Prima Johan, , SE, M.Sc, ::Mohamad Fany Alfarisi, , SE, MS.Fin
10 PENGANTAR MANAJEMEN II/A2 H1.10 25 Arief Prima Johan, , SE, M.Sc, ::Mohamad Fany Alfarisi, , SE, MS.Fin
Senin / 29 Mei 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH IV/KN1 H1.1 20 Syafruddin Ras, , SE, MM, :: ZulkarnainiRas, Drs., M.Si
2 PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH IV/KN1 H1.2 20 Syafruddin Ras, , SE, MM, :: ZulkarnainiRas, Drs., M.Si
3 PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH IV/KN2 H1.3 20 Syafruddin Ras, , SE, MM, :: ZulkarnainiRas, Drs., M.Si
4 PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH IV/KN2 H1.4 21 Syafruddin Ras, , SE, MM, :: ZulkarnainiRas, Drs., M.Si
5 AKUNTANSI MANAJEMEN IV/A1 H1.5 28 Sri Dewi Edmawati, Dra., M.Si, Akt
6 AKUNTANSI MANAJEMEN IV/A2 H1.6 19 Iswardi, Drs., MM, Ak
7 AKUNTANSI MANAJEMEN IV/A2 H1.7 19 Iswardi, Drs., MM, Ak
8 AKUNTANSI MANAJEMEN IV/A2 H1.8 18 Iswardi, Drs., MM, Ak
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7Senin / 29 Mei 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR MANAJEMEN II/S1 H1.1 26 Arief Prima Johan, , SE, M.Sc
2 PENGANTAR MANAJEMEN II/S2 H1.2 26 Arief Prima Johan, , SE, M.Sc, :: JohanesChatib, Drs.,
3 PENGANTAR MANAJEMEN II/P1 H1.3 26 Rasyidin Kamer, Drs,
4 PENGANTAR MANAJEMEN II/P2 H1.4 31 Idamiharti, , SE, M.Sc, :: Venny Darlis, ,SE, M.Bus
5 AUDITING IV/A1 H1.5 20 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
6 AUDITING IV/A2 H1.6 22 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
7 AUDITING IV/A2 H1.7 21 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
8 AUDITING IV/A3 H1.8 27 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt
Selasa / 30 Mei 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR PERPAJAKAN II/S2 H1.1 31 Jafri, Drs.,
2 PENGANTAR PERPAJAKAN II/P1 H1.2 29 Samsul Bahri Tanjung, Drs.,
3 PENGANTAR PERPAJAKAN II/P2 H1.3 16 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc
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4 PENGANTAR PERPAJAKAN II/P2 H1.4 16 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc
5 PENGANTAR PERPAJAKAN II/A1 H1.5 18 Ingra Sovita, , SE, MM, Akt
6 PENGANTAR PERPAJAKAN II/A1 H1.6 18 Ingra Sovita, , SE, MM, Akt
7 PENGANTAR PERPAJAKAN II/A1 H1.7 17 Ingra Sovita, , SE, MM, Akt
8 PENGANTAR PERPAJAKAN II/A2 H1.8 25 Rahmat Kurniawan, , SE, MA
9 PENGANTAR PERPAJAKAN II/A2 H1.9 25 Rahmat Kurniawan, , SE, MA
Selasa / 30 Mei 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 PEREKONOMIAN INDONESIA IV/KN1 H1.1 20 Arie Sukma, , SE, M.Sc
2 PEREKONOMIAN INDONESIA IV/KN1 H1.2 21 Arie Sukma, , SE, M.Sc
3 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGANMENENGAH IV/KP H1.3 26
Rini Prima, SE, M.Si, :: Rangga Putra
Ananto, , SE. M.Si.Ak
4 PENGANTAR PERPAJAKAN II/S1 H1.4 25 Warnida, Dra., MM, Akt
5 PENGANTAR PERPAJAKAN II/A3 H1.5 16 Warnida, Dra., MM, Akt
6 PRAKTIKUM NEGOSIASI BISNIS IV/P1 H1.6 20 Meilini Malik, Dra., MM, :: Dessy KurniaSari, ,
7 PRAKTIKUM NEGOSIASI BISNIS IV/P1 H1.7 21 Meilini Malik, Dra., MM, :: Dessy KurniaSari, ,
8Selasa / 30 Mei 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 AKUNTANSI PEMERINTAHAN IV/A2 H1.1 23 Iswardi, Drs., MM, Ak
2 AKUNTANSI PEMERINTAHAN IV/A2 H1.2 23 Iswardi, Drs., MM, Ak
3 AKUNTANSI PEMERINTAHAN IV/A3 H1.3 23 Helkadri Fitra, , SE, MM, Ak
4 PERILAKU ORGANISASI IV/S1 H1.4 10 Dian Rani Yolanda, , SE, M.Bus
5 PERILAKU ORGANISASI IV/S2 H1.5 20 Irwan, , SE
6 PERILAKU ORGANISASI IV/S2 H1.6 20 Irwan, , SE
7 PENGANTAR PERPAJAKAN II/K1 H1.7 20 Rahmat Kurniawan, , SE, MA
8 PENGANTAR PERPAJAKAN II/K1 H1.8 19 Rahmat Kurniawan, , SE, MA
Rabu / 31 Mei 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/P H1.1 18 Ridho Kurniawan, , M.Pd, :: Diah Savitri,S.Pd, ,
2 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/P H1.2 18 Ridho Kurniawan, , M.Pd, :: Diah Savitri,S.Pd, ,
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3 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/P H1.3 17 Ridho Kurniawan, , M.Pd, :: Diah Savitri,S.Pd, ,
4 PRAKTIKUM MANAJEMEN PERKANTORAN IV/S1 H1.4 13 Sarmiadi, , SE,MM
5 PRAKTIKUM MANAJEMEN PERKANTORAN IV/S2 H1.5 17 Sarmiadi, , SE,MM
6 PRAKTIKUM MANAJEMEN PERKANTORAN IV/S2 H1.6 17 Sarmiadi, , SE,MM
Rabu / 31 Mei 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 PRAKTIKUM MANAJEMEN KEUANGANPERBANKAN IV/KP H1.1 28 Gustati, , SE. M.Si. Ak. CA
2 STATISTIK INDUKTIF IV/KN1 H1.2 12 Dedi Julianto, , SE, M.Si
3 STATISTIK INDUKTIF IV/KN2 H1.3 16 Werman Kasoep, Ir., M.Kom
4 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/A1 H1.4 24 Yalmiadi, , SS, M.Pd, :: Yudia Rifki, ,
5 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/A1 H1.5 24 Yalmiadi, , SS, M.Pd, :: Yudia Rifki, ,
6 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/A2 H1.6 26 Yalmiadi, , SS, M.Pd, :: Marila Edison, ,S.pd
97 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/A2 H1.7 26 Yalmiadi, , SS, M.Pd, :: Marila Edison, ,S.pd
Rabu / 31 Mei 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 PRAKTIKUM AUDITING VI/A1 H1.1 18 Warnida, Dra., MM, Akt
2 PRAKTIKUM AUDITING VI/A1 H1.2 18 Warnida, Dra., MM, Akt
3 PRAKTIKUM AUDITING VI/A2 H1.3 31 Ika Sari Wahyuni TD, ,SE.,M.SACC.,Ak,CA
4 PRAKTIKUM AUDITING VI/A3 H1.4 30 Silvy Astari, , SE, M.Sc
5 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/S H1.5 24 Shally Amna, , SS.,M.Hum, :: Achi AyuPermata, S.S, ,
6 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/S H1.6 24 Shally Amna, , SS.,M.Hum, :: Achi AyuPermata, S.S, ,
7 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASIPEMASARAN IV/P1 H1.7 21
Irwan, , SE, :: Rebi Fara Handika, ,
SE,M.Sc
8 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASIPEMASARAN IV/P1 H1.8 20
Irwan, , SE, :: Rebi Fara Handika, ,
SE,M.Sc
Jum'at / 2 Juni 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 STATISTIK BISNIS II/K1 H1.1 19 Leli Sumarni, Dra., M.Si
2 STATISTIK BISNIS II/K1 H1.2 20 Leli Sumarni, Dra., M.Si
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3 STATISTIK BISNIS II/K2 H1.3 19 Werman Kasoep, Ir., M.Kom
4 STATISTIK BISNIS II/K2 H1.4 18 Werman Kasoep, Ir., M.Kom
5 STATISTIK BISNIS II/A1 H1.5 25 Rini Rahmadian, , SE, ME, :: YessyAndriani, , SE, M.Idec
6 STATISTIK BISNIS II/A1 H1.6 25 Rini Rahmadian, , SE, ME, :: YessyAndriani, , SE, M.Idec
7 STATISTIK BISNIS II/P1 H1.7 27 Indah Maya Sari, , SE, M.Si, :: RiniRahmadian, , SE, ME
8 STATISTIK BISNIS II/P2 H1.8 25 Betty Uspri, , SE, :: Indah Maya Sari, ,SE, M.Si
9 STATISTIK BISNIS II/S2 H1.9 27 Dedi Julianto, , SE, M.Si
10 STATISTIK BISNIS IV/A2 +A1 H1.10 22 +  8 Dedi Julianto, , SE, M.Si
Jum'at / 2 Juni 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 PRAKTIKUM PERPAJAKAN IV/KN2 H1.1 19 Ingra Sovita, , SE, MM, Akt
2 PRAKTIKUM PERPAJAKAN IV/KN2 H1.2 19 Ingra Sovita, , SE, MM, Akt
3 PRAKTIKUM PERPAJAKAN IV/KN2 H1.3 18 Ingra Sovita, , SE, MM, Akt
4 PRAKTIKUM PERPAJAKAN IV/A3 H1.4 28 Dina Anggraini, , SE
5 STATISTIK BISNIS II/A2 H1.5 25 Hadi Rahadian, , M.Si
6 STATISTIK BISNIS II/A2 H1.6 25 Hadi Rahadian, , M.Si
10
7 STATISTIK BISNIS II/S1 H1.7 24 Hadi Rahadian, , M.Si
8 SISTEM INFORMASI PEMASARAN IV/P2 H1.8 13 Meuthia, , SE, M.Sc, :: Rebi FaraHandika, , SE,M.Sc
9 PRAKTIKUM OPERASIONAL BANK IV/KP Lab D3 28 Idral, , SE
Jum'at / 2 Juni 2017 Kampus Limau Manis 13.30 - 15.10 Dosen Pengawas
1 OPERASIONAL BANK SYARIAH IV/KP H1.1 23
Mohamad Fany Alfarisi, , SE, MS.Fin, ::
Ika Sari Wahyuni TD, ,
SE.,M.SACC.,Ak,CA
2 MANAJEMEN PENJUALAN IV/P1 H1.2 18 Yanti, Dra., MM, :: Johanes Chatib, Drs.,
3 MANAJEMEN PENJUALAN IV/P1 H1.3 19 Yanti, Dra., MM, :: Johanes Chatib, Drs.,
4 MANAJEMEN PENJUALAN IV/P2 H1.4 14 Johanes Chatib, Drs., , :: Yanti, Dra.,MM
5 ADMINISTRASI KEUANGAN IV/S2 H1.5 23 Sarmiadi, , SE,MM, :: Rini Prima, SE,M.Si
6 ADMINISTRASI KEUANGAN IV/S2 H1.6 23 Sarmiadi, , SE,MM, :: Rini Prima, SE,M.Si
Senin / 5 Juni 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/S H1.1 24 Helfira Citra, , SH MH
2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/S H1.2 24 Helfira Citra, , SH MH
3 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/P H1.3 18 Helfira Citra, , SH MH
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4 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/P H1.4 18 Helfira Citra, , SH MH
5 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/P H1.5 18 Helfira Citra, , SH MH
6 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/K2 H1.6 20 Heni Andriani, , SH, M.Hum
7 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/K2 H1.7 19 Heni Andriani, , SH, M.Hum
8 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/A1 H1.8 24 Heni Andriani, , SH, M.Hum
9 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II/A1 H1.9 24 Heni Andriani, , SH, M.Hum
Senin / 5 Juni 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 SISTEM INFORMASI MANAJEMENPERBANKAN IV/KP H1.1 28 Danny Hidayat, SE, MM
2 PRAKTIKUM PERBENDAHARAAN IV/S1 H1.2 5 Zaiful Netra, , ST
3 SISTEM PERBENDAHARAAN DAERAH IV/KN1 H1.3 15 Zaiful Netra, , ST
4 SISTEM PERBENDAHARAAN DAERAH IV/KN2 H1.4 21 Zaiful Netra, , ST
5 SISTEM PERBENDAHARAAN DAERAH IV/KN2 H1.5 21 Zaiful Netra, , ST
6 PRAKTIKUM PERPAJAKAN IV/A1 H1.6 28 Rahmat Kurniawan, , SE, MA, :: Jafri,Drs.,
7 PRAKTIKUM PERPAJAKAN IV/A2 H1.7 16 Rahmat Kurniawan, , SE, MA, :: Jafri,Drs.,
8 PRAKTIKUM PERPAJAKAN IV/A2 H1.8 17 Rahmat Kurniawan, , SE, MA, :: Jafri,Drs.,
11
Senin / 5 Juni 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 PRAKTIKUM PERPAJAKAN IV/KP H1.1 28 Warnida, Dra., MM, Akt
2 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHDAERAH IV/KN1 H1.2 6 Firdaus, , SE, M.Si, Ak
3 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHDAERAH IV/KN2 H1.3 24 Firdaus, , SE, M.Si, Ak
4 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHDAERAH IV/KN2 H1.4 25 Firdaus, , SE, M.Si, Ak
5 MENGETIK II IV/S1 Lab. 1 24 Murdiana, , SE.M.Sc, :: Welsi Haslina,Dra, M.Si, ,
6 MENGETIK II IV/S2 Lab. 2 20 Murdiana, , SE.M.Sc, :: Welsi Haslina,Dra, M.Si, ,
Selasa / 6 Juni 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGANLANJUTAN VI/A1 H1.1 21
Ika Sari Wahyuni TD,M.SACC,Ak,/Silvy
Astari,M.Sc
2 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGANLANJUTAN VI/A1 H1.2 21
Ika Sari Wahyuni TD,M.SACC,Ak,/Silvy
Astari,M.Sc
3 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGANLANJUTAN VI/A3 H1.3 20
Ika Sari Wahyuni TD,M.SACC,Ak,/Silvy
Astari,M.Sc
4 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGANLANJUTAN VI/A3 H1.4 21
Ika Sari Wahyuni TD,M.SACC,Ak,/Silvy
Astari,M.Sc
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5 PRAKTIKUM E-COMMERCE IV/P1 Lab. 1 18 Idwar, , M.Kom
6 PRAKTIKUM E-COMMERCE IV/P2 Lab. 2 15 Meuthia, , SE, M.Sc, :: Husnil Khatimah,
, SE, BBA Hons, PhD
Selasa / 6 Juni 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA IV/A1 H1.1 22 Riwayadi, Drs., MBA, Akt
2 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA IV/A1 H1.2 21 Riwayadi, Drs., MBA, Akt
3 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA IV/A2 H1.3 24 Rayna Kartika, , SE, M.Com, Akt
12
4 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA IV/A3 H1.4 20 Silvy Astari, , SE, M.Sc
5 ADMINISTRASI BISNIS IV/S2 H1.5 23 Agestayani, , SE. MM
6 ADMINISTRASI BISNIS IV/S2 H1.6 22 Agestayani, , SE. MM
7 KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU IV/P1 H1.7 17 Asmi Abbas, , SE, MM
8 KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU IV/P1 H1.8 17 Asmi Abbas, , SE, MM
9 KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU IV/P2 H1.9 11 Asmi Abbas, , SE, MM
Selasa / 6 Juni 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/K1 H1.1 21 Selva Idriani, , S.Pd, M.Pd, :: Achi AyuPermata, S.S, ,
2 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/K1 H1.2 21 Selva Idriani, , S.Pd, M.Pd, :: Achi AyuPermata, S.S, ,
3 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/K2 H1.3 19 Rahma Yanti, , SS,M.Eil, :: MarilaEdison, , S.pd
4 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS II/K2 H1.4 19 Rahma Yanti, , SS,M.Eil, :: MarilaEdison, , S.pd
Padang, 22 Mei 2017
Koordinator Prog. Diploma III
dto
Rita Rahayu, SE, Akt, M.Si, Phd
Nip.197509052000032002
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